











































































































































































































2人 2 0 0
3人 0 0 79
4人 0 0 37
5人 0 3 5
6人 0 1 0
7人 0 1 0
合計 2 5 121



























































































































































































































includedonlyonechild.Moreover, theresults fromallof thepicturesdrawnbythesubjects
showedthat12.1%ofthehouseholdswerecomposedofonlymarriedcouplesand2.9%included
extendedfamilies,reflectingthe factthatwe live ina“lowfertility”societywhereoneortwo
childrenareraisedintheaveragechildrearinghousehold,inaneraof“familytrivializationand
minimization.”
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